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RINGKASAN
FATONI ASHART. HOA 098 052. 2001. Manajemen Usaha penggemukan Sapi
PFFI Jantan Pada Peternakan "Cahaya Muda" Desa Sumber Dalem, Kecamatan
Kertek, Kabupaten wonosobo (Aspek Sanitasi dan Pencegahan penyakit)
(Pembimbing: SRI MAWATI)
Tugas akhir disusun berdasarkan rangkaian kegiatan magang yang
dilaksanakan pada tanggal 8 Maret sampai dengan 19 April 2001 di Petenrakan
"Cahal'4 Muda" Desa Sumber Dalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.
Magang bertujuan untuk mengetahui tatalaksana sanitasi dan pencegahan penyakit
yang dilakukan pada Peternakan "Cahaya Muda".
Materi yang diamati meliputi 10 ekor sapi PFH jantan. Metode yang
digunakan adalah metode studi kasus dengan mengadakan pengamatan secara
langsung tentang tatalaksana sanitasi dan pencegahan penyakit. Data yang
dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan
cara wawancara dengan menggunakan alat bantu kuesioner dengan pernilik ternak
dan pekerja. Data sekunder yang diambil berupa data-data yang ada pada peternakan
dan data monografi statis dinamis desa.
Berdasarkan studi kasus dan pengamatan yang dilakukan, sanitasi dan
pencegahan penyakit yang dilakukan adalah sanitasi kandang dan sanitasi ternak.
Pencegahan penyakit adalah pencegahan terhadap cacing dan kutu.
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